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—  Horváth.
— Hegedűs.
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Szombati.
Hédervári Hector, § nagy ur rokona — -r* Gárdonyi. Bencze —- — — • ‘ — László.
Lifi$l Demeter — — Dózsa. Ajtónálló — — — — Vidor.
Brigin*, nej® — — — 
Sándor, 0a . — — —
—  Foltényiné. VladaJbiró — — — — •K»gy.;
—  Mánduky. ö re g  halász — — T — Izsó.
Marion, halász — - r  — —  Folíényi. Ur - — — — Marosi*
L u c z r .  nnokaja — . — Libera Gizella Urak, hidászok. fegyveresek, nép.
llel y á r a k :  A lsó é s  közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  ft. Felső páholy 2  fi. 5 0  kr Támlísszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti
zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 2 0 k r .  n.ztr ért.
,/ Jegyek et válthalni a színházi pénztárnál, reggeli 9  órától 1 2 - ig , délután 8 órától 5 - ig ,  és 6-tót az előadásig.
j fBgm.)___________ Kezdete 7 ,  vége 9 óra után._____________  
Holnap, Kedden Apr. 3. D rág  ü s s  K á r o l y ,  a pesti szinészeti tano­
da végzett növendékének első vendégjátékául:
H A M L E T
 ________________  sznmorajátek 5 felvonásban. Irta Shakespeare.
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